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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 
: Genap 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R.---- Rabu   13:00-15:30 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 21/04 02/05 09/05 14/05 16/05 23/05 28/05 30/05 07/06 14/06 . . . . 
1 1801035003 ANDI AULIANISA FITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
2 1801035005 MARSA IZZA PRATOMO √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ 
 
3 1801035010 DEVI CHAIRUNNISSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
 
4 1801035011 LUSIA NOVIANA √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
 
5 1801035019 MEIVI NAURA ZSALSABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
6 1801035021 ADE TIKA TAZZAHROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
 
7 1801035022 ERNIA DWI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
 
8 1801035030 NABILAH NURDINA RAMADHANI √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
9 1801035032 AYUNIS FARADILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
10 1801035033 KHAIRUNNISA √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - 
 
11 1801035036 RENY HARPIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
 
12 1801035038 UMMUL ATHIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 
 
13 1801035040 ALFIRA RACHMAYATI √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
 
14 1801035042 FEBI PEBRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
 
15 1801035044 TRI TUNGGAL DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
16 1801035047 DARA FATMILATUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
 
17 1801035051 DEPI ANGGRAENI √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
 
18 1801035052 KESHA HINDRIYAH MODESTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - 
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KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
Kebenaran Ilmiah: Metode Kebenaran Ilmiah, Hakikat 





17 Mar 2021 






24 Mar 2021 
Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Pengembangan: Proses Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development): 





31 Mar 2021 
Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Pengembangan: Proses Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Pene;itian Publikasi 










- Analisis Teori, 
- Deskrepsi Teori, 
- Hipotesis, 
- Variabel, dan 





21 Apr 2021 
Populasi Penelitian dan Samping: Populasi dan 
sampling, Sampling Probabilitas, sampling 





2 Jun 2021 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801035003 ANDI AULIANISA FITRI 75 0 70 70 56.50 C 
2 1801035005 MARSA IZZA PRATOMO 90 80 75 75 77.50 B 
3 1801035010 DEVI CHAIRUNNISSA 90 80 75 75 77.50 B 
4 1801035011 LUSIA NOVIANA 90 85 80 80 82.00 A 
5 1801035019 MEIVI NAURA ZSALSABILLA 90 85 80 80 82.00 A 
6 1801035021 ADE TIKA TAZZAHROH 90 80 75 75 77.50 B 
7 1801035022 ERNIA DWI ASTUTI 75 85 80 80 80.50 A 
8 1801035030 NABILAH NURDINA RAMADHANI 90 80 80 80 81.00 A 
9 1801035032 AYUNIS FARADILLA 90 85 80 80 82.00 A 
10 1801035033 KHAIRUNNISA 90 85 80 80 82.00 A 
11 1801035036 RENY HARPIYANI 75 85 80 80 80.50 A 
12 1801035038 UMMUL ATHIYAH 80 85 80 80 81.00 A 
13 1801035040 ALFIRA RACHMAYATI 70 80 75 75 75.50 B 
14 1801035042 FEBI PEBRIANI 90 80 80 80 81.00 A 
15 1801035044 TRI TUNGGAL DEWI 90 85 80 80 82.00 A 
16 1801035047 DARA FATMILATUN 90 85 80 80 82.00 A 
17 1801035051 DEPI ANGGRAENI 90 85 80 80 82.00 A 
18 1801035052 KESHA HINDRIYAH MODESTY 90 85 80 80 82.00 A 
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